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Änderung der Geschäftsordnung des Senats der Technischen Uni-
versität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Hiermit wird die vom Senat der TU Braunschweig in seiner Sitzung am 
20.06.2012 beschlossene Änderung der Geschäftsordnung des Senats 
hochschulöffentlich bekannt gemacht. Die Änderung tritt am Tag nach 
ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung am 22.06.2012 in Kraft. 
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Änderung der Geschäftsordnung des Senats der Technischen Universität 
Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig · 
Abschnitt 1 
Der Senat hat in seiner Sitzung am 20.06.2012 beschlossen, die Geschäftsordnung 
des Senats der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig vom 
16.02.2011, hochschulöffentliche Bekanntmachung Nr. 748, wie folgt zu ändern: 
§ 14 wird wie folgt geändert: 
1. In Absatz 4 wird der Verweis ,,§ 3 Abs. 6 der Grundordnung" ersetzt durch den 
Verweis,,§ 20 der Grundordnung". 
2. Es wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt: 
,,(5) Die §§ 2 - 13 dieser Geschäftsordnung kommen ergänzend sinngemäß 
für Kommissionen des Senats zur Anwendung, soweit nicht abweichende Re-
gelungen in der Grundordnung oder einzelnen bereits bestehenden oder künf-
tigen Geschäftsordnungen der Kommissionen vorrangig zu beachten sind. Für 
Gemeinsame Kommissionen gilt Satz 1 entsprechend; die Rechte des Präsi-
diums bleiben unberührt. Die Untersuchungskommission ,Grundsätze zur Si-
cherung guter wissenschaftlicher Praxis', die Strategiekommission und der 
Wahlausschuss tagen abweichend von § 4 Abs. 1 in nicht öffentlicher Sit-
zung." 
3. Der bisherige Absatz 5wird Absatz 6. 
Ab$chnitt II . 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
